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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This qualitative investigation goal is to capture the experience of a five-year-old child affected 
with ASD condition through a motor story. Two things are under investigation, how to design such 
motor stories and the methodology that is needed for a child to penetrate into the story and 
comprehend it. Being able to understand the story is essential to be attracted by it as well as to 
develop emotional experiences. It is important to mention that lately, the the psycomotricity field 
is gaining the significance it deserves, but have departed the motor story. Through this 
investigation we are willing to demonstrate that the motor story is a valid tool which can be 
inserted in thepsychomotricity sessions. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Motor story; Autism Spectrum Disorder (ASD); Enfant Education; Emotions; Motor 
development. 
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El objetivo de esta investigación cualitativa es plasmar la vivencia a través del cuento motor de 
un niño de cinco años con TEA. Se quiere investigar por un lado, que tipo de cuentos motores 
hay que diseñar así como, la metodología que hay que llevar a cabo para que un niño con TEA 
sea capaz de adentrarse en el cuento motor y por consiguiente entenderlo. Ser capaz de 
entender el cuento es indispensable para desarrollar vivencias emocionales y para que la 
actividad resulte atractiva. Por otro lado, debemos mencionar que últimamente la 
psicomotricidad está adquiriendo la importancia que merece pero, han apartado el cuento 
motor. Por medio de esta investigación, queremos demostrar que el cuento motor es una 
herramienta válida y que pude resultar interesante intercalarla con las sesiones de 
psicomotricidad. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Cuento motor; TEA; Educación Infantil; Emociones; Desarrollo motor. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ikerketa kualitatibo honen helburua EAN dun bost urteko haur baten ipuin motorraren aurrean 
izan duen bizipena islatzea da. Aztertu nahi da zer nolako ipuin motorrak diseinatu behar dira eta 
zer nolako metodologia eraman behar da  EAN betek ipuinean murgiltzeko eta ondorioz ulertzeko. 
Ipuina ulertzea ezinbestekoa baita, bizipen emozionalak plazaratzeko eta jarduerak dibertigarriak 
suertatzeko. Bestaldetik, aipatu beharra dago, azken bolada honetan psikomotrizitatea behar duen 
garrantzia eskuratzen ari dela ipuin motorra alde batera utziz. Ikerketa kualitatibo honen bitartez, 
aztertu nahi da ipuin motorra baliabide egokia dela eta psikomotrizitate saiokin txandakatzea 
interesgarria izan daitekeela. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ipuin Motorra; EAN; Haur Hezkuntza; Emozioak; Garapen motorra 
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